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唆している。全 6 章から構成されている。 
 
















【第 4 章】 第 3 章において，底生珪藻類の種構成がマングローブ林の保全状態と関連す
る可能性が示唆されたので，東側に国立公園の豊かなマングローブ林が広がる一方，西側








【第 5 章】 現地調査において高密度に出現する 4 種の底生珪藻培養株を用い，マングロ
ーブ干潟特有の環境，すなわち，高温，塩分の急激な変化，強光への耐性を調べている。













ドとなっている知見（第 2 章）はすでに Fisheries Science 誌に掲載済みであり，第 3 章～5
章の成果も投稿準備をほぼ済ませている。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
